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Vuonna 1978 suoritettiin ammatillisissa oppilaitoksissa noin 64 000 
tutkintoa, joita oli noin*5 % enemmän kuin edellisenä vuonna.
Koulutusaloista kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna suhteellisesti 
eniten maa-,ja metsätalousalalla suoritettujen tutkintojen määrä, 
noin 16 %. Kasvu johtui pääosin lisätystä väliaikaisesta koulu­
tuksesta.
Ammatillisista tutkinnoista oli naisten suorittamien tutkintojen 
osuus 52 %. Ruotsinkielisessä koulutuksessa suoritettiin 5 % amma­
tillisista tutkinnoista.
Väliaikaisessa koulutuksessa suoritettiin 4 % ammatillisista tut­
kinnoista.
Ammatillisten tutkintojen määrä kasvoi eniten edelliseen vuoteen 
verrattuna Lapin läänissä.
Är 1978 avlades cirka 64 000 examina vid yrkesutbildningsanstalter. 
Antalet examina var omkring 5 % större än aret förut.
Den proportionellt sett största ökningen frän äret förut, cirka 16 %, 
var i antalet yrkesexamina som .avlagts inom utbildning för lant- och 
skogsbruk. Ökningen förorsakades huvudsakligen av den ökade temporära 
utbildningen.
Kvinnorna avlade 52 % av yrkesexamina. Av yrkesexamina avlades 5 % 
inom den svensksprakiga utbildningen.
Inom den temporära utbildningen avlades 4 % av yrkesexamina.
Fran föregaende ar ökade antalet yrkesexamina mest i Lapplands län.
Sisältö
Innehäll
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Tässä tilastossa nimitetään tutkinnoiksi kaikkia loppuun suoritettuja 
koulutuksia, joissa koulutusaika on vähintään 400 tuntia.
Tilasto perustuu oppilaitosten Tilastokeskukselle ilmoittamiin tietoi­
hin. Tilastoon sisältyvät oppilaitokset ilmenevät taulusta 2.
Tietojen keruu kattaa ammatillisten oppilaitosten ja kansanopistojen 
vähintään 400 tuntia kestävän koulutuksen. Kansanopistojen antamasta 
koulutuksesta on aikaisemmista vuosista poiketen otettu huomioon vain 
kansanopistojen antama ammatillinen koulutus.
Opettajakoulutuksesta tilastoon sisältyvät tiedot suoraan ammatillis­
ten oppilaitosten opettajiksi valmistuneista, joita koskevat tiedot 
käyvät ilmi tauluista 1-5. Ammatillisten oppilaitosten opettajankou­
lutus on toisaalta myös koottu tauluun 6, jossa ovat tiedot myös jon­
kin muun tutkinnon pohjalta auskultoineista.
Työllisyyskurssikoulutus ei sisälly tähän tilastoon. Työllisyyskurs­
sin vuonna 1978 suorittaneista julkaistaan tiedot erikseen Tilasto- 
tiedotus KO-sarjassa.
Syyslukukaudesta 1977 lähtien Sibelius-Akatemiassa ja Taideteollises­
sa korkeakoulussa suoritetut tutkinnot julkaistaan korkeakouluissa 
suoritettujen tutkintojen yhteydessä.
Tauluissa ei ole mukana tietoja kauppakouluista ja -opistoista ilman 
päästötodistusta keväällä 1978 valmistuneista (1 893 henkeä).
Tutkintojen ryhmittely noudattaa Tilastokeskuksen 31.12.1978 tilan­
teen mukaista koulutusluokitusta (Käsikirjoja nro 1, 3. uusittu lai­
tos) ja Tilastotiedotusta KO 1979:6.
Tilastossa käytetty oppilaitostyyppiluokitus perustuu tilastokeskuk­
sen 31.12.1978 tilanteen mukaiseen oppilaitosluetteloon (KO 1979:2).
Järjestämistavan mukaan koulutukset on luokiteltu vakinaiseen, tila­
päiseen ja väliaikaiseen koulutukseen. Tilapäiseksi koulutukseksi 
on luokiteltu oppilaitoksen opetusohjelmaan tilapäisesti kuuluva kurs­
si tai opintolinja. Väliaikaiseksi koulutukseksi on luokiteltu lain 
2075/75 49 a pykälän tai vastaavan asetuksen nojalla ja opetusminis­
teriön luvalla järjestetty koulutus.
A-merkillä on erotettu opintolinjat, joiden pääsyvaatimuksena pää­
sääntöisesti oh aikaisemmin suoritettu ammatillinen koulutus. 
Alueittaiset tiedot on laadittu oppilaitosten opintolinjojen sijainti­
kuntien mukaan.
Tulokset
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Seuraavassa asetelmassa on esitetty ammatilliset tutkinnot koulutus­
alan mukaan vuosina 1977 ja 1978. Lukuihin ei sisälly Sibelius- 
Akatemiassa ja Taideteollisessa korkeakoulussa suoritettuja tutkintoja.
Koulutusala 1977 1978 Muutos Muutos ilman
tutkintoa väliaikaista
koulutusta
; % tutkintoa %
Humanistinen ja
esteettinen 855 949 + 94 +11.0 + 74 +8.7
Opettaj akoulutus 1 091 1 093 + 2 + 0.2 + 2 +0.2
Kauppa- ja toi­
mistoala 10 261 10 .485 + 224 + 2.2 + 224 +2.2
Teollisuus ja 
tekniikka 23 619 25 303 +1684 + 7.1 + 267 +1.1
Liikenne ja 
tietoliikenne 1 184 1 201 + 17 + 1.4 + 23 +2.0
Hoitoalat 7 612 7 754 + 142 + 1.9 + 47 +0.6
Maa- ja metsätalous 2 883 3 342 + 459 +15.9 + 109 +4.1
Muut erikoisalat 13 624 14 224 + 600 + 4.4 + 14 +0.1
Yhteensä 61 129 64 351 +3222 + 5.3 + 760 +1.3
Suhteellisesti eniten kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna maa- ja 
metsätalouden koulutusalalla suoritettujen tutkintojen määrä. Kasvu 
(15.9 %) johtui pääosin väliaikaisen koulutuksen koulutuspaikkojen 
lisäyksestä. Vähiten edelliseen vuoteen verrattuna kasvoi opettajan­
koulutuksen suorittaneiden määrä,




Alempi keskiaste 40 333
Ylempi keskiaste 12 244






vuosina 1977 ja 1978 suoritetut
1978 Muutos <7
henkeä 7o
43 599 +3266 + 8.1 
3.5 ;11 820 - 424
7 720 + 398 + 5.4




64 351 +3222 + 5.3
Ammatillisista tutkinnoista suoritettiin 4.4 % väliaikaisessa koulu­
tuksessa, jotka kaikki olivat aiemmalla keskiasteella.
Naisten suorittamien tutkintojen osuus ammatillisista tutkinnoista 
oli 51.8 %.
1) Suoritettujen tutkintojen määrä on pysynyt lähes ennallaan. Määrän 
vähentyminen johtuu pääosin koulutusluokitukseen tehdyistä koulu­
tusaste tarki s tuks is ta .
2) Tutkintoja suoritetaan joka toinen vuosi.
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Seuraavässa kuviossa on esitetty kestoltaan eripituisten suoritet­
tujen tutkintojen jakauma sukupuolen mukaan. Naiset hakeutuvat yleen­
sä koulutusaloille, joissa koulutuspituudet ovat lyhyitä. Yli 30 kuu­
kautta ja 21-25 kuukautta kestäneistä koulutuksista suurin osa on 
teollisuuden ja tekniikan alan koulutuksia, jolta alalta naisten 
suorittamien tutkintojen osuus oli 15.0 %.
Koulutuksen 
pituus (kk)



















Vuonna 1978 suoritetut tutkinnot, joissa opetuskielenä oli ruotsi, 
jakautuivat koulutusalan mukaan seuraavasti:
Koulutusala Tutkintoa %:a koulutusalan
ammatillisista
tutk.
Humanistinen ja esteettinen 37 3.9
Opettaj akoulutus 153 14.0
Kauppa- ja toimistoala 490 4.7
Teollisuus ja tekniikka 967 3.8
Liikenne ja tietoliikenne 143 11.9
Hoitoalat 615 7.9
Maa- ja metsätalous 294 8.8
Muut erikoisalat 532 3.7
Yhteensä 3 231 5.0
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Seuraavassa asetelmassa esitetään ammatillisten tutkintojen muutokset 
lääneittäin (ja koulutusasteittain) vuodesta 1977 vuoteen 1978.
L ä ä n i Muutos 1977-1978 (%)
Alempi Ylempi Korkea- Yhteensä
keski­ keski­ aste
aste aste
Uudenmaan - 2.0 + 2.0 — 0.5 — 0.8
Turun ja Porin - 0.2 - 10.6 + 1.7 - 2.1
Ahvenanmaa + 7.3 - 12.9 + 6.3 + 3.0
Hämeen + 7.1 - 7.6 - 0.5 + 2.8
Kymen + 3.3 - 5.6 + 8.1 + 2.0
Mikkelin + 15.4 + 3.6 + 27.9 + 14.3
Pohj ois-Karjalan + 10.5 + 22.8 + 24.9 + 12.9
Kuopion + 10.9 + 2.2 + 19.4 10.3
Keski-Suomen + 11.4 - 8.2 + 2.1 + 6.9
Vaasan + 16.3 - 12.5 + 2.0 + 7.6
Oulun + 17.4 + 8.9 + 15.5 + 15.8
Lapin + 24.4 7.7 + 16.4 + 17.6
Yhteensä + 8.1 3.51) + 4.4 + 5.3
E n i t e n  e d e l l i s e e n  v u o t e e n  v e r r a t t u n a  on  k a s v a n u t  L a p i n  l ä ä n i s s ä  
s u o r i t e t t u j e n  t u t k i n t o j e n  m ä ä r ä . j
1) Suoritettujen tutkintojen määrä.on pysynyt lähes ennallaan. 
Määrän vähentyminen johtuu pääosin koulutusluokitukseen teh­
dyistä koulutusastetarkistuksista.
7Material Med examen avses i denna Statistik all slutförd utbildning med en
utbildningstid pá minst 400 timmar.
S t a t i s t i k e n  b a s e r a r  s í g  p ä  u p p g i f t e r  som l ä r o a n s t a l t e r n a  l ä m n a t  t i l i  
S t a t i s t i k c e n t r a l e n .  De l ä r o a n s t a l t s t y p e r  som i n g á r  i  S t a t i s t i k e n  
f r a m g a r  u r  t a b e l l  2.. . .
Uppgiftsinsamlingen täcker yrkesutbildningsanstalter och folkhögskolor 
med en utbildningstid 'pá minst 400 timmar. Awikande frán tidigare ár 
bar av folkhögskolornas utbildning medtagits endast yrkesutbildningen.
Om lärarutbildning ingar i Statistiken uppgifter om personer som 
direkt avlagt examen för lärare. vid yrkesutbildningsanstalt. Dessa 
uppgifter finns i tabellerna 1-5. Uppgifterna om lärarutbildningen för 
lärare vid yrkesutbildningsanstalter har även sammanställts i tabell 
6, som även innehäller uppgifter om personer som auskulterat med nägon 
annan examen som grund.
Sysselsättningsutbildningen ingär inte i denna Statistik. Uppgifterna 
om de personer som är 1978 genomgätt sysselsättningskurs publiceras 
skilt i Serien Statisti.sk rapport KO.
Sedan höstterminen 1977 publiceras examina som avlagts vid Sibelius- 
Akademin och Konstindustriella högskolan i samband med examina som 
avlagts vid högskolor.
Tabellerna innehäller inte uppgifter om personer som genomgätt handels- 
skola och -institut utan att ha erhällit avgängsbetyg vären 1978 (1 893 
personer).
Klassificeringar
Examens gruppering följer Statistikcentralens utbildningsklassifi— 
cering enligt Situationen 31.12.1978 (hahdböcker nr 1, tredje förnyade 
finskspräkiga upplagan) och Statistisk rapport KO 1979:6.
Den klassificering av läroanstalter enligt typ som använts i statis- , 
tiken följer Statistikcentralens läroanstaltsförteckning enligt 
Situationen 31.12.1977 (KO 1979:2).
Utbildningen har indelats i ordinarie, tillfällig och temporär utbild­
ning. Som tillfällig utbildning har klassificerats en- kurs eller 
studielinje som tiilfälligt hör tili läroanstaltens undervisnings- 
program. Som temporär utbildning har klassificerats den utbildning som 
arrangerats med stöd av lagen 1075/75 (§ 40 a) eller motsvarande 
förordning.
Bokstaven A anger de studielinjer, vars huvudsakliga inträdeskrav 
förutsätter tidigare yrkesutbildning.
De regionala uppgifterna har sammanställts enligt de kommuner dar 
läroanstalternas studielinjer varit belägna.
Resultat
i
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I följande tabla, har yrkesexamína enligt utbildningsomráde áren 1977„och 
1978,framlagts. Uppgifterna inkluderar inte examina som avlagts vid Sibelius- 









estetisk 855 949 + . 94 +11.0 + 74 +8.7
Lärarutbildning 1 091 1 093 + 2 + 0.2 + 2 +0.2
Utb. för handel 
och kontor 10 261 10 485 + 224 + 2.2 + 224 +2.2
Teknisk utbildning 23 619 25 303 +1684 + 7.1 + -267 +1.1
Utb. för transport 
och kommunikation 1 184 1 201 + 17 + 1.4 + 23 +2.0
Utb. för värdyrken 7 612 7 754 + 142 + 1.9 + 47 +0.6
Utb. för lant- och 
skog sbruk 2 883 3 342 + 459 +15.9 + 109 +4.1
Utb. för andra 
specialyrken 13 624 14 224 + 600 + 4.4 + 14 +0.1
Sammanlagt 61 129 64 351 +3222 + 5.3 + 760 +1.3
Jämfört med föregäende ár ökade antalet yrkesexamina som avlagts inom 
utbildning för lant- och skogsbruk proportioneilt sett mest. Ökningen 
(15.9 %) berodde närmast pä ökningen av utbildningsplatser inom 
temporär utbildning. Antalet personer som genomgatt lärarutbildning 
ökade minst jämfört med áret förut, 0.2 %.
Yrkesexamina fördelade sig enligt utbildningsstadium pä följande sätt 
under áren 1977 och 1978:
1 1977 1978 Ändring
personer %
Lägre mellanstadiet 40 333 43 599 +3266 + 8.1
Högre mellanstadiet 12 244 11 820 - 424 - 3.5
Lägsta högstadiet 7 322 7 720 + 398' + 5.4
Lägre kand.nivä 993 1 064 + 71 + 7.2
Högre kand.nivä 149 146 3 - 2.0
Forskarutb. eller 
mo.t svarande 88 22) - 86 97.7
Sammanlagt
1
61 129 64 351 +3222 + 5.3
Av yrkesexamina avlades 4.4 % inom den temporära utbildningen, samtliga 
pä lägre mellanstadiet.
Kvinnornas andel av avlagda.yrkesexamina var 51.8 %.
1) Antalet examina har förblfvit nästan oförändrat. Minskningen av antalet 
beror huvudsakligen pä. revideringar av utbildningstadier som gjorts i 
utbildningsklassificeringen .
2) Examen vart annat ár.
9Foljande figur visar fordelningen enligt kon av avlagda examina med 
olika langa utbildningstider. Kvinnorna soker sig i allmanhet till 
utbildningsomraden med kort utbildningstid. Storsta delen av utbildningen 
som varar over 30 mánader och 21-25 mánader ar teknisk utbildning, inom 
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(25 628)
( 5 065) 
(11 205)
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Under ár 1978 avlagda examina med svenska som 
sig enligt utbildningsomra.de pá foljande satt:
undervisningssprák fordelade
Utbildningsomráde Examina % av utbildningsomrádet 
yrkesexamina
Ilumanistisk och estetisk 37 3.9
Lararutbildning 153 14.0
Utb. for handel och kontor 490 4.7
Teknisk utbildning 
Utb. for transport och
967 3.8
kommunikat ion 143 11.9
Utb. for vardyrken 615 7.9
Utb. for lant- och skogsbruk 294 8.8
Utb. for andra specialyrken 532 3.7
Sammanlagt 3 231 5.0
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I följande tabla framförs ändringarna av yrkesexamina enligt lan och 










St. Michels + 15.4
Notra Karelens + 10.5
Kuöpio + 10.9









+ 2.0 - 0.5 - 0.8
- 10.6 . + 1.7 - 2.1
- 12.9 + 6.3 + 3.0
- 7.6 - 0.5 + 2.8
- 5.6 + 8.1 + 2.0
+ 3.6 + 27:9 + 14.3
+ 22.8 ' + 24.9 + 12.9
+ 2.2 + 19.4 + 10.3
- 8.2 + 2.1 + 6.9
- 12.5 + 2.0 + 7.6
+ 8.9 + 15.5 + 15.8
- 7.7 16.4 + 17.6
_ 3.51» + 4.4 + 5.3
Antalet examina har ökat mest i Läpplands lan jämfört med föregaende ár
I
1) Antalet avlagda examina har förblivit nästan oföräridrat. 
Minskningen av antalet beror huVudsakligen pá revideringar 
av utbildningsstadier som gjorts i utbildningsklassificeringen.
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Taulut
Tabeller
1 Ammatillisissa oppilaitoksissa v. 1978 suoritetut tutkin­
not koulutusalan ja -asteen mukaan
Avlagda examina vid yrkesutbildningsanstalter tr 1978 
enligt utbildningsomrade ocb —stadium
2 Ammatillisissa oppilaitoksissa v. 1978 suoritetut tutkin­
not oppilaitostyypin ja oppilaitoksen omistajan mukaan 
Avlagda examina vid yrkesutbildningsanstalter ar 1978 
enligt läroanstaltstyp ocb läroanstaltens ägare
3 Ammatillisissa oppilaitoksissa v. 1978 suoritetut tutkin­
not koulutusalan, koulutusasteen ja opintosuunnan mu­
kaan lääneittäin
Avlagda examina vid yrkesutbildningsanstalter ar 1978 
länsvis enligt utbildningsomrade, utbildningsstadium och 
studieriktning
v
4 Ammatillisissa oppilaitoksissa v. 1978 suoritettujen tutkin­
tojen koulutusala, koulutusaste ja opintosuunta koulutuksen 
opetuskielen, pituuden ja tutkinnon suorittamisen ajankoh­
dan mukaan
Utbildningsomrade, utbildningsstadium och studieriktning för 
examina som avlagts är 1978 vid yrkesutbildningsanstalter 
enligt utbildningens undervisningsspräk, längd och tidpunkt 
da examen avlagts
5 Ammatillisissa oppilaitoksissa v. 1978 suoritetut tutkinnot 
opintosuunnan ja opintolinjan mukaan lääneittäin
Avlagda examina vid yrkesutbildningsanstalter ar 1978 
länsvis enligt studieriktning och studielinje
6 Ammatillisten oppilaitosten opettajankoulutus vuonna 1978 
oppilaitostyypin, koulutusasteen ja opetusharjoittelun pää­
aineen tai koulutuksen mukaan
Lärarutbildningen vid yrkesutbildningsanstalter ar 1978 
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TAULU AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN OPPETTAJANKOULUTUS VUONNA 1978, KOULUTUSASTEEN JA OPETUSHARJOITTELUN
6 PÄÄAINEEN TAI KOULUTUKSEN MUKAAN
TABELL LÄRARUTBILDNING VID YRKESUTBILDNINGSANSTALTER ÄR 1978 ENLIGT LÄROANSTALTSTYP, UTBILDNINGSSTADIUM 
OCH HUVUDÄMNE VID AUSKULTERING ELLER UTBILDNING
Oppilaitostyyppi 
Läroanstaltstyp 
Pääaine tai koulutus 
Huvudämne eller uthildning





































U ) (2) (3) (i*) (5) (6) (T)
Maatalousalan-oppilaitokset
Laroanstalter for lantbruk ’ 8 - 1 1 - 6 -
Maitotalous - Mjölkhushällning 1 - - - - 1 -
Kotieläintuotanto - Husdjurproduktion 2 - - - - 2 -
Maätilaekonomia - Lantbruksekonomi 2 - - - 2 -
Tekniset aineet - Tekniska ämnen 2 - 1 1- - - -
Kalatalous - Fiskeri i - - - - 1
Teknilliset oppilaitokset , 
Tekniska läroanstalter x ' 29 12 16 1
Konetekniikka - Maskinteknik 8 - ’ 3 - 5 . -
Sähkötekniikka - Elektroteknik 7 - - 3 - 1* -
Rakennustekniikka - Byggnadsteknik 3 - - 1 •- 2 -
Autotekniikka - Bilteknik 1 - . - 1 - - -
Tekstiilitekniikka - Textilteknik 1 - - 1 - - -
Yleisaineet - Allmänna ämnen 9 " - 3! - 5 1
Metsä- .ia puutalousalan oppilaitokset 
Läroanstalter för skogsbruk och trä- 
hushällning 81 : 1*8 21 - - 12 -
Ammattikoulut - Yrkesskolor 199 9 J k 97 7 12' _
(Ammattikoulujen Hämeenlinnan' 
opett aj aopi sto) x ’ iin 8 71 53 1* 5 -
Metalliala - Metallbransch 5t 3 32 18 - 1 -
Sähköala - Elhransch 29 - li* 15 - - -
"Autoala - Bilhransch 22 3 10 . 9 - - -
-Rakennusala - Byggnadshransch 29 2 15 11 - 1 -
Yleisaineet - Allmänna ämnen 7 - - 1* 3 -
(Ammattikoulujen Jyväskylän 
opettajaöpisto) 58 1- 3 1*1* 3 7 -
(Ompelu ja vaatetusala - 
rSömnads- och beklädnadsbransch 13 _ - 13 _ - -
Ravintotalousala - Näringsekonomisk- 
bransch l6 - - 16 - - _
Parturi- ja kampaaja-ala - 
Barberare- och frisörbransch 12 _ _ 12 _ _ _
Majoitus- ja ravitsemisala - 
. Hotell- och restaurangbransnh 2 - - • 2 - - -
Erityisalojen pedagoginen koulutus - ^  
Pedagogiska kursen för specialbranscher 1 15 1 ■ 3 1 3 7 _
x) Käsittää opetusharjoittelun, jonka suoritettuaan henkilöt saavat pätevyyden toimia ammatillisissa oppilai­
toksissa opettajana. Opettajatehtävissä toimiville järjestettyjä ns. jatko- ja täydennyskoulutuskursseja 
ei tilastossa ole otettu huomioon. Koulutusaste on määritelty pohjakoulutuksen mukaan.
Avser auskultering som ger personerna kompetens att verka som lärare vid yrkesutbildningsanstalter. 
Vidareutbildnings- och fortbildningskurser som arrangeras för personer som verkar som lärare, ingar inte 
i statistiken. Utbildningsstadiet har definierats pa basen av grundutbildning.
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Yhteiskuntatalous - Samhällsekonomi 6
Yhteiskuntatalous ja talousmaantiede - 
Samhällsekonomi och ekonomisk geografi 1
Yhteiskuntatalous ja liiketoiminta - 
Samhällsekonomi och affärsverksamhet 1
Markkinointioppi ja liiketoiminta - 
Marknadsföring och affärsverksamhet 1
Liiketoiminta - Affärsverksamhet 6
Liiketoiminta ja markkinointioppi - 
Affärsverksamhet och marknadsföring 1
Markkinointi - Marknadsföring 7
Liiketoiminta ja oikeusoppi - 
Affärsverksamhet och rättslära 1'
Talousmaantiede - Ekonomisk geografi 1
Laskentatoimi - Redovisning 8
Laskentatoimi ja oikeusoppi -
Redovisning och rättslära 1
Laskentatoimi ja kauppamatematiikka - 








Oikeusoppi - Rättslära 6
Oikeusoppi ja markkinointi -
Rättslära och marknadsföring 1
Oikeusoppi ja yhteiskuntatalous - 
Rättslära och samhällsekonomi 1
Oikeusoppi ja konekirjoitus -
Rättslära och maskinskrivning 1
Konttorioppi - Kontorslära _ 5
Konttorioppi ja markkinointi -
Kontorslära och marknadsföring 1
Tavaraoppi - Varulära 3
Konekirjoitus ja konttorioppi - 
Markinskrivning och kontorslära 3
Konekirjoitus - Maskinskrivning 5
Konekirjoitus ja nyynti- ja mainostyÖ - 
Maskinskrivning och försäljnings- och 
reklamarbete 1
Suomen kieli ja kauppakinjeenvaihto - 
Finska spraket och handelskorrespondens 7
Ruotsin kieli ja kauppakirjeenvaihto'- 
Svenska spraket och handelskorrespondens 7
■ S - 1+0 - -
1+0 - -
8 5 2 6
6l
<













- ' - - 1 5
1
_ _ _ _ j
1* 1
1
- - - 1 2
-  2 1
1 1 3 -
1
- - 2 5
7
-  6 1 * -
________________________________ |. (1) | (2) | (3). | (1*) | -(5) | (6) | (7)
Ruotsin kieli (äidinkieli) ja kauppa-
kirjeenvaihto - Svenska spräket 
(¿nödersmälet) och handelskorrespondens 6 - - - h 2 -
Ruotsin kieli, englannin kieli ja 
kauppakirjeenvaihto - Svenska spräket, 
engelska spraket och handels­
korrespondens .1 1
Ruotsin kieli, saksan kieli ja kauppa- 
kirjeenvaihto - Svenska spräket, tyska 
spräket och handelskorrespondens 1 _ . _ i
Englannin -kieli ja kauppakirjeenvaihto - 
Engelska spräket och handelskorrespondens I h - - - 2 12 -
Englannin ki*eli, saksan kieli ja kauppa- 
kirjeenvaihto - Engelska sprlket, tyska 
spraket och handelskorrespondens 2 . . 1 1 _
Saksan kieli ja kauppakirjeenvaihto - 
'Tyska spräket och handelskorrespondens 6 - - - 1 5 -
Saksan kieli, englannin kieli ja kauppa- 
kirjeenvaihto - Tyska spräket, engelska 
spräket och handelskorrespondens 1 . . . _ 1 _
Venäjän kieli - Ryska spräket k - “ “ 1*
Kotitalousalan oppilaitokset - 
Hushällsläroanstalter 1 '
kotitalousopettaja (keskik.pohj,) - 
Lärare i huslig ekonomi (mellan- 




opettajaopisto) 36 5 2 b k 1 2 _
Yhteensä - Sammanlagt 656 70 128 . 217 10U 136 ■ 1
V
1) Ei sisällä Helsingin yliopistossa kotitalousopettajiksi valmistuneita -
Inkluder inte lärare i huslig ekonomi som utexaminerats fran Helsingfors universitet.
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Liite 1 —  Bilaga 1
RUOTSINKIELINEN KOULUTUSHIMIKKEISTÖ —  SVEWSKSPRÄKIG UTBILDNINGSNOMENKLATUR
3099 Annan icke yrkesinriktad utbildning
30998 Annan icke yrkesinriktad utbildning 
3111 Yrkesutbildning för hantverk och konstindustri 
3111** Konsttextilvävare 
3113 Yrkesutbildning för bildkommunikation 
31132 Reklamtecknare 
3212 Utbildning av idrottsinstruktörer 
32121 Idrottsinstruktör
3221 Utbildning av handledare av fritidssysselsättning
32211 Hobbyledare, ungdomsarbete och vuxenutbildning
32212 Arbetsterapeut, anstaltsarbete
3299 Annan lärarutbildning pä lägre mellanstadiet
32998 Annan lärarutbildning pä lägre mellanstadiet 
3311 Handelsskolexamen (merkant)
33111 Handelsskolexamen, ej specialomrade
33112 Handelsskolexamen, merkantil linje
33113 Handelsskolexamen, redOYisningslinje 
3311** Handelsskolexamen, kontorslinje 
33115 Handelsskolexamen, allmän linje
3323 Utbildning av försäljare, livsmedel
33238 Annan försäljare inom livsmedelsbranschen
33239 Försäljare inom livsmedelsbranschen, specialomräde okänt 
3339 Annan yrkesutbildning för försäljning och jnköp
33398 Annan yrkesutbildning för försäljning och inköp 
33**1 Utbildning av dekoratörer 
33**H Dekoratör
3361 Allmän yrkesutbildning av kontorspersonal
33611 Allmän yrkesutbildning. för kontorsuppgifter 
.3362 Yrkesutbildning för kontorstekniska arbeten *
33621 Maskinskrivare
3363 Yrkesutbildning för datamaskinbranschen (ADB)
33631 Stansare
336** Yrkesutbildning för bokföring och kassaarbete 
336U2 Restaurangkassör
3369 Annan yrkesutbildning av kontorspersonal
33698 Annan yrkesutbildning av kontorspersonal 
3371 Allmän yrkesutbildning för lagerförvaltning
33711 Lagerföreständare
33712 Lagerarbetare
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31*158 Annan yrkesutbildning för metallbranschen 














31*198 Annan yrkesutbildning för maskinreparationsbranschen 








3l*23 Annan yrkesutbildning för metall- och maskinbranschen 
3l*23l* Anläggningsinstallatör 
31*235 Serviceman
31*236 Undermaskinmästare (l-är teknisk skola)
31*238 Servicemontör
3l*2l*8 Annan yrkesutbildning för metall- och maskinbranschen 













31*273 Elektronikmontör för kommunikation 
31*275 Apparat- och apparaturmontör 
3l*31 Yrkesutbildning för byggnadsbranschen 
3'1*311 Byggnadsarbetare 
31*312 Timmerman





31*318 Murare - betongarbetare
31*319 Betongarbetare





3l*3l*5 Elektrisk ritare 
31*31*8 Annan ritarutbildning 
3l*35 Yrkesutbildning för träindustri
31*351 Grundutbildning för mekanisk trä'förädling







31*363 Lackerare, träpolering. och -färgning 
31*36!* Dekorör, finsnickare
31*366 Faner- och skivindustrin, grundutbildning 
31*367 Snickeriindustrins studielinje 




3l*l*l yrkesutbildning för pappers- och cellulosaindustri
31*1*13 Utbildning för pappers- och cellulosaindustri 
3l*l*3 Yrkesutbildning för boktrycker.ibranschen
31*1*31 Grundutbildning för boktryckeribranschen 
31*1*32 Text frans tallare (sät-tare), allmän utbildning 
31*1*1*1 . Bildframställare, allmän utbildning 
31*1*51 Tryekare, allmän utbildning 
31*1*62 Bokbindare
31*1*8 Yrkesutbildning för sko- och läderbranschen 
3i*l*8l Grundutbildning för skoindustrin 
31*1*87 Väskmakare
3l*51 Yrkesutbildning för textil- och beklädnadsbranschen 
31*511 Grundutbildning för textilindustrin








31*535 Textil- och b'eklädnadsindustrins produktplanerare 
31*51*8 Annan yrkesutbildning för textil- och beklädnadsbranschen
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3^566 Grundlinje för livsmedelsindustrin 
31+567 Undermejerist
3^598 Annan yrkesutbildning för livsmedelsbranschen 
3U61 Yrkesutbildning för plast- och gummibranschen 
3U6ll Plastsvetsare 
3*+6l2 AP-arbetare"^
3^ +63 Yrkesutbildning för processindustrin 
3^ +631 Processindustrilinje 
31+632 Metallindustrins processarbetare 
3^633 Kemiska industrins processarbetare 
3^ +68 Annan yrkesutbildning för industri och hantverk 
3^681 Borstbindare 
3I+682 Korgmakeriarbetare 
3^ +683 Glasindustriarbetare 
3I+68M Tillverkare av miniatyrföremäl
3^ +698 Annan yrkesutbildning för .industri och hantverk 
3-511 Skepparutbildning
35111 Styrmansskeppare 
3512 Utbildning av sjöfartsmanskap 
3512^ Fartygmaskinist
35125 Sjöfartsläroanstalternas förberedande klass
35126 Grundstudielinje för sjömän (tid. sjöman)
3531 Yrkesutbildning för järnvägstrafik
35311 Lokmannaexamen
35358 Annan yrkesutbildning för järnvägstrafik
3551 Yrkesutbildning för posttrafik 
3 5 511 Po stmannaexamen
35512 Posttjänstemannaexamen
35513 Forman för postmän
3553 Yrkesutbildning för telekommunikation 
35531 Telefonist
3611 Utbildning av hjälpskotare *
36111 Hjälpskotare
3612 Utbil-dning av sinnessjukvärdare 
36121 Sinnessjukvärdare
3613 Utbildning av tandskötare 
36131 Tandskötare
361U Utbildning av barnskötare
36l*+l Barnskötare %
3615 Utbildning a.v värdare av psykiskt utvecklingshäimnade 
36151 Väraai~e av psykiskt utvecklingshäjnmade




1) AP ® armerad plast
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3621 Utbildning av mottagnings- och avdelningsbiträden 
36212 Mottagnings- och avdelningsbiträde
3622 Utbildning av sjukvärdsvaktmästare 
36221 Sjukvärdsvaktmästare
36U9 Annan utbildning av vard- och hjälppersonal för hälso- och sjukvârd pá lägre mellanstadiet





3693 Utbildning av tekniska biträde vid apotek 






371^1 Lantbruksteknisk skola (lantbruksmaskintekniker)
3716 Lantbruksteknisk utbildning (jordbrukarskolor)
37162 Lantbruksteknisk utbildning, odlarlinjen
37163 Lantbruksteknisk utbildning, tekniska linjen 
3716U Lantbruksteknisk utbildning, värdinnelinjen
37165 Lantbruksteknisk utbildning, kreaturshushállningslinjen 
3721 Utbildning av kreatursskötare
37211 Deja (kreatursmästare)




3729 Annan yrkesutbildning för kreatursskötsel





37U1 Utbildning av yrkesarbetare för skogsbruk 
37^11 Yrkesarbetare för skogsbruk 
37^12 Skogsarbetsmaskinist 
37^2 Forstskolor
37U2I Utbildning i gärdbrukets skogshushallning 
37^3 * Utbildning av skogsarbetsledare 
37^31 Skogsarbetsledare 
37U9 • Annan yrkesutbildning ..för skogsbruk
37^98 Annan yrkesutbildning för skogsbruk 
3751 Fiskarskolor
375II Fiskare
3759 Annan yrkesutbildning för fiske
37598 Annan yrkesutbildning för fiske
3811 Yrkesutbildning för brandskydd 
3 8m  Brandman
38112 Brandförman
3812 Yrkesutbildning för polisväsendet
38121 Polisaspirantsutbildning •
38122 Tjänsteexamen för polismanskap
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3822 Utbildning av gränsjägare och sjöbevakningsmän
38221 Gränsjägare
38222 Sjöhevakningsman
381*1 Yrkesutbildning i huslig ekonomi 
381*11 Hush&llsskola 
381*12 Skola i huslig ekonomi 
381+13 Husmodersskola 
381*ll* Hemhushällerska 
381*15 Hemvärdinna, hemsyster 
381+28 Annan yrkesutbildning i huslig ekonomi 
381*3 Yrkesutbildning av personal för storkök och restaurangkök 
381*31 Kock, kokerska 
381*32 Anstaltskock, -kokerska 




381*37 Kokerska - kallskänka 
381+1*1 Grundlinjen för storhushäll 
381*1*2 Restaurangbranschens kökslihje 
381+1*3 Grundutbildning för ekonomipersonal pä fartyg 
381*6 Utbildning av servicepersonal för hotell- och restaurangbranschen 
381*61 Grundutbildning av servicepersonal 
381*62 Servitör, servitris 
381*65 Utbildning för kafeer 
381*67 Receptionist (hotellsekreterare)
381*78 Annan utbildning av servicepersonal för hotell- och restaurangbranschen
3881 Utbildning av barberare och frisörer
38811 Barberare
38812 Frisör
38813 Barberare - frisör
3882 Yrkesutbildning för fastighetsskötsel
38822 Gärdskarl
38823 Städerska
3881+ utbildning för turismen
3881*8 Annan yrkesutbildning för turismen 
1*111 Utbildning för produkt- och miljöplanering pä högre mellanstadiet 
1*1111 Dräktdesign
1*112 Utbildning i bildkommunikatiön pä högre mellanstadiet 
1*1121 Grafisk formgivning 
1*1131 Fotograf
1*119 Annan konstfacklig utbildning pä högre mellanstadiet
1*1198 Annan konstfacklig utbildning pä högre mellanstadiet 
l*ll*l Utbildning av bildkonstnärer
l*ll+ll Bildkonstnär ■ 1
1*211 Utbildning för ungdoms- och socialarbete pä högre mellanstadiet
1*2111 Kyrkans utbildning för ungdoms- och socialarbete pä högre mellanstadiet 
1*2112 Ungdomssekreterare
1*312 Handels inst itutexamen (mellansk. 3-ärig, fr.o.m. är 197**), merkonom 
1*3121 Handelsinstitutexamen (3-ärig), marknadsföring 
1+3122 Handelsinstitutexamen (3-ärig), redovisning 
1*3123 Handel sin st itutexamen (3-ärig), sekreterare 
1*3121* Handelsinstitutexamen (3-ärig), social linje 
1*3125 Handelsinstitutexamen (3-ärig), linjen för utrikeshandel
1*3127 Handelsinstitutexamen (3~arie). materialekonomiska lin.ien
/
*H3128 Handelsinstitutexamen (3-ärig), företagarlinjen 
^31^8 Handelsinstitutexamen (3-ärig),- annan studielinje
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UBIS Företagarutbildning
U31BI Företagargrundkurs 
1+319 Annan högre allmänmerkantil yrkesutbildning
U3198 Annan högre allmänmerkantil yrkesutbildning
I+36I Högre yrkesutbildning inom ADB-branschen ---
I+361I Programmerare
I+3618 Annan högre yrkesutbildning för ADB-branschen 
I+369 Annan högre yrkesutbildning av kontorspersonal
t
lt3691 Sekreterare för hälsovardscentral 
1*3698 Annan högre yrkesutbildning av kontorspersonal 
1 *39 9  Annan utbildning för försäljning- ooh kontorsbranschen pá högre mellanstadiet
1*3998 Annan utbildning för försäljnings- och kontorsbranschen pä högre mellanstadiet 
1*1*11 Teknikerutbildning, maskinteknik 
1*1*111 Tekniker, maskinbyggnad 
. 1*1*112 Tekniker, konstruktionsteknik 
1*1*113 Tekniker, produktionsteknik 
1*1*115 Tekniker, WS-teknik 
1*1* 116 Tekniker, bilteknik 
1*1*117 Tekniker, transportteknik 
1*1*118 Tekniker, bil- och lantbruksmaskinteknik 
1*1*119 Tekniker, maskinmästare 
1*1*121 Tekniker, gjutériteknik 
1*1*122 Tekniker, skeppsbyggnad 
1+1*15 Teknikerutbildning, elektroteknik
1*1*156 Tekniker, mätnings- och regier ingstleknik, elektroavdelning 
1*1*157 Tekniker, elkraftsteknik 
1*1*158 Tekniker, datamaskinteknik 
1*1*159 Tekniker, kommunikationsteknik 
1*1*17 Teknikerutbildning, byggnadsteknik 
1+1*171 Tekniker, husbyggnad 
1*1*173 Tekniker, väg- och vattenbyggnad 
IU17I* Tekniker, kommunalteknik 
1*1+175 Tekniker, lantmäteriteknik 
 ^ 1*1*176 Tekniker, gruvteknik
1*1*21 Teknikerutbildning, träindustri
1*1*211 Tekniker, snickeriindustri 
1*1*212 Tekniker, skivindustri 
1+1*21+ Teknikerutbildning, boktryckeriteknik 
1*1*21*1 Tekniker, boktryckeriteknik 
1*1*25 Teknikerutbildning, textilindustri 
1*1*251 Tekniker, vävnadsindustri 
1*1*252 Tekniker, beklädnadsindustri 
1*1*27 Teknikerutbildning, hälsoteknik 
1*1*271 Tekniker, hälsoteknik 
1*1*28 Teknikerutbildning, processindustri 
1*1*281 Tekniker, processteknik 
1+1*282 Tekniker, pappersteknik 
1*1*283 Tekniker, livsmedelsteknik
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1165 Högre yrkesutbildning för träindustri
11651 Träindustritekniker, sägavdelning
11652 Träindustritekniker, skivavdelning 
1173 Högre yrkesutbildning för. boktryckeribranschen
11731 Faktor
II76 Högre yrkesutbildning för textilbranschen
11761 Beklädnadstekniker
11762 Modellmästare
11+763 Planerare — tillskärare 
1183 Högre yrkesutbildning för livsmedelsbranschen
11831 Köttindustritekniker
11832 Mejeritekniker
1511 Högre yrkesutbildning för sjöfart 
I5I H  Styrman
152-1 Grundutbildning av yrkesflygare
I52I1 Grundutbildning av yrkesflygare 
1551 Högre yrkesutbildning för postväsendet 
15512 Högre trafiktjänstemannaexamen 
1553 Högre yrkesutbildning för telekömmunikation 
15531 Radiotelegrafist 
1555 Högre yrkesutbildning för radio och TV 
15558 TV-skripta 
16ll Sjukskötarutbildning i 
16111 Sjukskötare 
1613 Utbildning av röntgenskötare 
16131 Röntgenskötare 
16ll Utbildning av laboratorieskötare 
16lll Laboratorieskötare
1615 Utbildning av fysioterapeuter 
16151 Fysioterapeut
1616 Utbildning av arbetsterapeutef*
16l6l Arbetsterapeut
1617 Utbildning av tandskötare, högre examen 
16171 Tandskötare, högre examen
1611 Socialfostrarutbildriing 
16111 Socialfostrare
1612 Utbildning av handledare för utvecklingshämmade' 
16121 Handledare för utvecklingshämmade
1691 Specialkosmetologutbildning . .
16911 Specialkosmetolog
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U711 Utbildning av lantbrukstekniker 
1(7111 Lantbrukstekniker




1(721 Utbildning av kreaturstekniker 
1(7211 Kreaturstekniker ^
1(731' Utbildning av trädgardstekniker 
1(7311 Tradgárdstekniker 
1(732 Hortonomutbildning
1(7321 Hortonom, odlings- och handelslinje 
1(7322 Hortonom, planeringslinje 
l(7l(l Utbildning av forsttekniker 
1(71(11 Forsttekniker 
l(8ll Utbildning av brandbefäl 
1(8111 Brandmästare 
U8l2 Utbildning av polisunderbefäl
1(8121 Tjänsteexamen för polisunderbefäl
1(821 Lägre tjänsteexamen för befattningsofficer 
(tid. underofficersexamen)
1(8211 Lägre tjänsteexamen för befattningsofficer 
(tid. underofficersexamen)
1822 Högre tjänsteexamen för befattningsofficer 
(tid. underofficersexamen)
1(8221 Högre tjänsteexamen för befattningsofficer 
(tid. underofficersexamen)
1(81(1 Högre yrkesutbildning för hemhushâllning 
1(81(11 Hushâllstekniker 
1(81(3 Högre yrkesutbildning för storhusháll
1(81(31 Studielinje för arbetsledning i storhusháll (tid. kosthâllerska för storhusháll) 
1(81(32 Skeppsekonomiföreständare 
1(816 Högre yrkesutbildning för hotell- och réstaurangbranschen
I8I78 Annan högre yrkesutbildning för hotell- och restaurangbranschen, studielinje okänt 
I881 Högre yrkesutbildning för turismen
18828 Annan högre yrkesutbildning för turismen 
5121 Utbildning av yrkesskädespelare 
51211 Yrkesskädespelare
5131 Ledare för orkestergrupp '





5191 Utbildning för församlingsarbete pä lägsta högstadiet
51911 Församlingskurator
51912 Församlingssyster

















Utbildning av yrkeslärare för yrkesskola
52411 Yrkeslärare inom sömnads- och beklädnadsbranschen
521+12 Yrkeslärare inom den näringsekonomiska branschen
52I13 Yrkeslärare för herr- och damfrisörer




52469 Utbildning av hemslöjdslärare, specialomräde okänt 
Utbildning av lärare i huslig ekonomi, mellanskoleexamen 
52491 Lärare i huslig ekonomi, mellanskoleexamen 
Logonomutbildning ,
52511 Logonom




(stud.ex. 2-arig), social linje
(stud.ex. 2-arig), linjen for utrikeshandel
(studvei.* 2-arig), materialekonomisk'a l‘ifcjen‘
(stud.ex. 2-arig), foretagarlinjen
(stud.ex. 2-arig), linjen for utrikeshandel med ostlanderna 
(stud.ex. 2-arig), handelstekniska linjen 











Utbildning i marknadsföring 
5311+1 Marknadsföringsskola
5311+3 Exportmarknadsförare I <
5311*1+ Exportmarknadsförare, Handel med Sev-länderna
Utbildning för affärsledning
53151 Utbildning av affärsföreständare
Merkantil utbildning pä lägsta högstadiet, .annat specialomräde 
53198 Merkantil utbildning pä lägsta högstadiet, annat specialomräde 
Utbildning för automatisk databehandling'pä lägsta högstadiet 
53311 Systemplanerare
53318 Annan utbildning för automatisk databehandling pä lägsta högstadiet 
Sekreterarutbildning (studentexamen 2-ärig'kurs)
53321 HSI-sekreterare, affärslinje
53322 HSI-sekreterare, linje för offentlig förvaltning
Sanoma Oy:s journalistutbildning 
53621 Redaktor, journalist
Ingenjörsutbildning, maskinteknik 
51*111 Ingenjör, maskinbyggnad 
51*112 Ingenjör, konstruktionsteknik 
51*113 Ingenjör, produktionsteknik 
51*115 Ingenjör, WS-teknik 
5I+II6 Ingenjör, bilteknik 
51*117 Ingenjör, transportteknik 
5I+H9 Ingenjör, skeppsbyggnad 
Ingenj örsutbildning, elektroteknik
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5^ +156 Ingenjör, mätnings- och regleringsteknik, elektroavdelningen 
5Ul57 Ingenjör, elkraftsteknik 
51*159 Ingenjör, kommunikationsteknik 
5l*17 Ingenjörsutbildning, byggnadsteknik 
51*171 Ingenjör, husbyggnad 
51*172 Byggnadsarkitekt 
51*173 Ingenjör, väg- och vattenbyggnad 
51*175 - Ingenjör, byggnadsteknik 
5l*21 Ingenjörsutbildning, träindustri 
51*211 Ingenjör, träindustri 
51*26 Ingenjörsutbildning, processindustri 
5l*26l Ingenjör, processteknik 
51*262 Ingenjör, pappersteknik 
51*81 Planerare i arbetsteknik
5l*8ll Planerare i arbetsteknik, träarbete
5l*8l2 Planerare i arbetsteknik, metallarbete
5!*8l3 Planerare i arbetsteknik, maskinreparation
5511 Befälsutbildning för sjöfartsyäsendet
55111 Överstyrman
5521 Utbildning av flygstyrman 
55211 Flygstyrman
5611 Specialutbildning av sjuksköterskor pä studieriktningen för sjukvärd




56115 Specialsjukskötare, pediatrik !
56116 Specialsjukskötare, psykiatri
56117 Specialsjukskötare, invärtes sjukdomar och kirurgi
5612 Specialutbildning av sjuksköterskor pä studieriktningen för hälsovärd 
56121 Hälsovärdare
56ll* Specialutbildning av sjuksköterskor pä studieriktningen för barnmorskor 
56ll*l Bammorska
5615 Utbildning av specialmedikalgymnaster 
56151 Specialmedikalgymnaster
5616 Utbildning av speciallaboratorieskötare 
56161 Speciallaboratorieskötare
5617 Utbildning av specialröntgenskötare 
56171 Specialröntgenskötare
5811 Utbildning av polisbefäl
58111 Tjänsteexamen för polisbefäl 
5821 Lötjnantskurs .
58211 Lötjnantskurs
581*1 Utbildning av chefspersonal för hotell- och restaurangbranschen 
581*11 Förmän inom hotell- och restaurangbranschen
.581*12 Hovmästare.
581*13 Hotell värdinna
5881 Utbildning för turismen pä lägsta högstadiet
58828 Turismen, annan utbildning pä lägsta högstadiet 
6121 Begissörsutbildning
61211 Teaterregissör, teaterskola, högskola-/regissöravdelning
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6122 Teaterforskarutbildning 
61221 Dramaturg
6151 Diplomtranslator, huvudspräk engelska 
61511 Diplomtranslator, engelska och tyska 
61513 Diplomtranslator, engelska och franska 
6151I+ Diplomtranslator, engelska och svenska
6152 Diplomtranslator, huvudspräk tyska
61521 Diplomtranslator, tyska och engelska 
61523 Diplomtranslator, tyska och franska 
6l52U' Diplomtranslator, tyska och svenska
6153 Diplomtranslator, huvudspräk ryska
61531 Diplomtranslator, ryska och engelska
61532 Diplomtranslator, ryska och tyska 
6l53l+ Diplomtranslator, ryska och svenska
615I+ Diplomtranslator, huvudspräk svenska
615^1 Diplomtranslator, svenska och engelska 
'6l5l*2 Diplomtranslator, svenska och tyska 
62l*l* Utbildning av musiklärare 
621+1*1* Musikinstitutlärare
I
62U6 Utbildning av lärare i sjukvärd 
62l*6l Lärare i sjukvärd
61*11 Ingenjörsutbildning (stud.ex.), maskinteknik 
61*111 Ingenjör (stud.ex.), maskinbyggnad
61+112 Ingenjör (stud.ex. ), konstruktionsteknik
61*113 Ingenjör (stud.ex.), produktionsteknik (tillverkningsteknik)
61*15 Ingenjörsutbildning (stud.ex.), elektroteknik
61*153 Ingenjör (stud.ex.), kommunikationsteknik 
61*155 Ingenjör (stud.ex.), datamaskinteknik 
61+156 Ingenjör (stud.ex.), mätnings- och regleringsteknik 
61*157 Ingenjör (stud.ex.), elkraftsteknik
61*17 Ingenjörsutbildning (stud.ex.), byggnadsteknik 
61+171 Ingenjör (stud.ex.), husbyggnad
61*173 Ingenjör (stud.ex.), väg- och vattenbyggnad 
61*171* Ingenjör (stud.ex.), samhällsteknik 
61*175 Ingenjör (stud.ex.), byggnadsteknik
61+21 Ingenjörsutbildning (stud.ex.), processindustri 
61+211 Ingenjör (stud.ex.), processteknik
65H  Sjökaptensexamen 
65 m  Sjökapten
661+1 Hälsovärden, administrativ examen
661*11' Hälsovärden, administrativ examen 
6811 Officers tjänsteexamen, landstridskrafterna
68111 Officers tjänsteexamen, infanteriet
68112 Officers tjänsteexamen, fältartilleriet
68113 Officers tjänsteexamen, kustartilleriet 
68lll+ Officers tjänsteexamen, luftvärnsartilleriet
68115 Officers tjänsteexamen, pionjärerna
68116 Officers tjänsteexamen, förbindelsetrupperna 
6813 Officers tjänsteexamen, sjöstridskrafterna
68131 Officers tjänsteexamen, sjöstridskrafterna 
68ll+ Officers tjänsteexamen, luftstridskrafterha
68ll+2 Officers tjänsteexamen, förbindelse trupperna inom luftstridskrafterna
7811 Landstridskrafternas kaptenskurser 
78m  Kaptenskurs, infanteriet







88III Generalstabsof f icer, landstridslinjen, allmänna studieriktningen
8812 Generalstabsofficersexamen, sjostridslinjen
88122 Generalstabsoff icer, sjöstridsli^njen, tekniska studielinjen
*
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